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Resumo: O enraizamento ex vitro suprime uma fase do processo in vitro e reduz o 
tempo para formação da muda via micropropagação, agregando as etapas de 
enraizamento e aclimatização constituindo uma alternativa para obter uma produção 
para comercialização com baixos custos.  Objetivou-se enraizar plântulas ex vitro das 
cultivares Apra e Bragantina de pimenteira-do-reino (Piper nigrum L.) em diferentes 
concentrações de ANA (ácido naftalenoacético) 0; 1; 2,5; 5; 25; 50; 100 e 200 mg L-1. 
Brotos tiveram sua base imersas em solução de ANA durante 1 minuto, transplantados 
para vermiculita e após 6 semanas avaliado o percentual de sobrevivência e 
enraizamento. A cultivar Apra, nas doses de 1; 2,5; 5 e 25 mg L-1 apresentou maior 
percentual de sobrevivência 94.4; 88.9; 94.4; 83.3% respectivamente.  As doses 1; 2.5; 
5; 25 mg L-1 apresentaram maiores percentuais de enraizamento em ambas as cultivares, 
sendo 87.5; 75; 87.5; e 87.5% para  Apra, e 87.5; 62.5; 100 e 87.5% Bragantina. O 
genótipo influencia na taxa de sobrevivência de plantas ao serem enraizadas ex vitro e 
as doses de 1 a 25 mg L-1 são eficientes para obter brotos enraizados. 
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